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 
 
  مدرس بكلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
م في عصر اشتد فیھ زحف الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تعمل على إزالة الموروثات القدیمة  نحن  نعیش الیو
مع , وأنماط السلوك الواردة التي لیس لھا علاقة بحضارتنا وأصالتنا, للشعوب لتحل محلھا القیم الثقافیة الغربیة
والتي سیطرت على العقول زمنا طویلا وغیبت وقوع  المجتمع العربي في أسر التیارات الفكریة الأجنبیة الوافدة 
زینب أحمد )الابداع الناتج من وحى تراثنا وثقافتنا الى عملیات من النقل والمحاكاة لا تتفق مع طبیعتنا العربیة  
، والزخارف الفلسطینیة أحد أھم مصادر الإبداع التصمیمي والفني إذ أنھا تتمیز بالبساطة (٥٣-عبد العزیز 
ویعد الحفاظ على ھذا الموروث وإعادة صیاغتھ بصورة تتواكب مع , لاعتماد على البیئة المحیطة بھاوالفطریة وا
الواقع المعاصر ھو خیر وسیلة لتأكید خصوصیتنا الثقافیة والعربیة،  وعلیھ فإن ھذه الدراسة تركز على العناصر 
خطوط  تصمیمات ملبسیھ حدیثة للمرأة تجمع  الزخرفیة التراثیة  للزى الفلسطیني من الناحیة الفنیة وتوظیفھا في
ما ھي سمات  وعلى ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤلات التالیة .بین الأصالة والمعاصرة 
كیفیة توظیف العناصر الزخرفیة للزى الفلسطیني في ؟  .وأسالیب زخرفتھ وتطریزه , زخارف الزى الفلسطیني 
كیف یمكن الحفاظ على الزخارف التراثیة  واحیاؤھا من التأثیرات العالمیة التي ؟ تصمیمات ملبسیھ معاصرة 
دراسة لزخارف الزى الفلسطیني  كقیمة فنیة وجمالیة   ھدف البحث است . أصبحت تسود الملابس المصریة 
 . لأجیال التالیةاحیاء التراث والمحافظة علیھ من الاندثار و نقلھ لو والاستفادة منھ في تصمیمات ملبسیھ معاصرة
یتبع  :منھج البحث . تحقیق الأصالة التي ترفض الفن الغریب وربطھا بالمعاصرة للاستفادة من الماضيوالسعى الى
اتفاق آراء السادة المحكمین حول التصمیمات  :وقد أظھرت النتائج ما یلى  .البحث المنھج التحلیلي التطبیقي 
طیني في ملابس السیدات ، وجاءت تقییمات معاملات الجودة المقترحة في توظیف زخارف التراث الفلس
، وتراوحت معاملات الاتفاق ما (ملائم)للتصمیمات المقترحة مرتفعة، حیث وقعت معظم التصمیمات في مستوى 
، مما یوضح (٧٩٫٢ – ٦٢٫٢)وتراوحت قیم المتوسط المرجح ما بین %( ٦٣٫٩٩  -%  ١٢٫٥٧)بین نسبة 
الأفضل بمتوسط مرجح ( ٨)وجاء التصمیم  .التراث الفلسطیني في ملابس النساءإمكانیة توظیف زخارف 
، %(٣٩٫٨٩)ومعامل جودة ( ٧٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ٠١)، یلیھ التصمیم %(٦٣٫٩٩)ومعامل جودة ( ٨٩٫٢)
( ١٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ١)، یلیھ التصمیم %(٢٢٫٧٩)ومعامل جودة ( ٢٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ٦)ثم التصمیم 
،ویلى ذلك باقي %(٥١٫٦٩)ومعامل جودة ( ٨٨٫٢)بمتوسط مرجح ( ٢)، ثم التصمیم %(١٠٫٧٩)جودة  ومعامل
التصمیمات حسب معاملات الجودة، بعد ذلك تم عرض التصمیمات المنفذة على الأساتذة المتخصصات وكذلك 
م وقد لاقت قبولا من كلا المستھلكات من خلال استبیان وقد أثبتت النتائج وقوع التصمیمات جمیعا في مستوى ملائ
  .من الأساتذة المتخصصین والمستھلكات
  الزخرفة   
 sfitoM
  التراث 
 egatireH
   النسائیةالأزیاء 
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 noitcudortnI
فھو الجذر الذى یمتد من الماضي , راث تفخر وتعتز بھلكل امة ت
ویعتبر الحاضر امتداد , البعید لیؤرخ للأمة أمجادھا العظیمة
، ( 21).ویشكل التراث الصفة الممیزة لكل أمة عن غیرھا, للماضي
ونحن  نعیش الیوم في عصر اشتد فیھ زحف الوسائل التكنولوجیة 
ثات القدیمة  للشعوب لتحل الحدیثة التي تعمل على إزالة المورو
وأنماط السلوك الواردة التي لیس لھا , محلھا القیم الثقافیة الغربیة
مع وقوع  المجتمع العربي في أسر , علاقة بحضارتنا وأصالتنا
التیارات الفكریة الأجنبیة الوافدة والتي سیطرت على العقول زمنا 
ا الى عملیات طویلا وغیبت الابداع الناتج من وحى تراثنا وثقافتن
، والزخارف (8. )من النقل والمحاكاة لا تتفق مع طبیعتنا العربیة
الفلسطینیة أحد أھم مصادر الإبداع التصمیمي والفني إذ أنھا تتمیز 
ویعد الحفاظ , بالبساطة والفطریة والاعتماد على البیئة المحیطة بھا
على ھذا الموروث وإعادة صیاغتھ بصورة تتواكب مع الواقع 
معاصر ھو خیر وسیلة لتأكید خصوصیتنا الثقافیة والعربیة،  ال
وعلیھ فإن ھذه الدراسة تركز على العناصر الزخرفیة التراثیة  
للزى الفلسطیني من الناحیة الفنیة وتوظیفھا في خطوط  تصمیمات 
  .ملبسیھ حدیثة للمرأة تجمع بین الأصالة والمعاصرة
 melborp eht fo tnemetatS
وأسالیب زخرفتھ , ما ھي سمات زخارف الزى الفلسطیني -
  وتطریزه 
كیفیة توظیف العناصر الزخرفیة للزى الفلسطیني في  -
  .تصمیمات ملبسیھ معاصرة 
كیف یمكن الحفاظ على الزخارف التراثیة  واحیاؤھا من  -
  .التأثیرات العالمیة التي أصبحت تسود الملابس المصریة
 sevitcejbO
دراسة لزخارف الزى الفلسطیني  كقیمة فنیة وجمالیة   -
  .والاستفادة منھ في تصمیمات ملبسیھ معاصرة
نقلھ للأجیال و  احیاء التراث والمحافظة علیھ من الاندثار -
  .التالیة 
تحقیق الأصالة التي ترفض الفن الغریب وربطھا بالمعاصرة  -
  .للاستفادة من الماضي ومعایشة روح العصر
 ecnacifingiS
العودة الى الاصول الثقافیة القدیمة ومحاولة احیائھا  -
بالاستلھام من زخارفھا الفنیة وتطویعھا لإثراء مجال تصمیم 
  .الأزیاء
تقدیم تصمیمات مبتكرة  لملابس المرأة المعاصرة تجمع بین  -
  .الأصالة والمعاصرة
   .الحفاظ على التراث من الاندثار -
 snoitatimileD
العناصر الزخرفیة للأزیاء الفلسطینیھ  والمتواجدة على  -
  .الأزیاء
التطریز )أسالیب التنفیذ المناسبة للتصمیمات المقترحة  وھى  -
الشرائط المضافة المطرزة آلیا   –التوشیة بالخرز  –الیدوي 
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  ( القطع المعدنیة  -
  slooT ydutS 
  .ترحة للمتخصصین استمارة تقییم التصمیمات المق -
  .استمارة تقییم التصمیمات المقترحة للمستھلكات -
 –أقمشة ) الأدوات والخامات المستخدمة في تنفیذ المودیلات  -
  ( شرائط زخرفیة –خیوط تطریز 
 sisehtopyH
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین استجابة السادة  -
ارف المتخصصین للتصمیمات المقترحة من توظیف زخ
 .التراث الفلسطیني  في ملابس السیدات 
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین استجابة السادة  -
المتخصصین للتصمیمات المقترحة من توظیف زخارف 
 .التراث الفلسطیني  في ملابس السیدات
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین استجابة المستھلكات  -
اث الفلسطیني  للتصمیمات المنفذة من توظیف زخارف التر
 .في ملابس السیدات
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین أراء المتخصصین  -
والمستھلكات في تصمیمات الملابس المنفذة من زخارف 
 .التراث الفلسطیني 
 krowemarF laciteroehT 
  :مصطلحات البحث
یقصد بالزخرفة فن تزین الأشیاء بالنقش أو :التصمیم الزخرفي 
  (٣)التطریز أو التطعیم أو غیر ذلك 
ھو مجموعة من العناصر الثقافیة المادیة والروحیة للشعب : التراث 
تكونت على مدى الزمن وانتقلت من جیل لآخر بكافة أشكالھا 
وعناصرھا المادیة ولما كان التراث تاریخي الطابع فھو مرآة 
ا المجتمع تنعكس علیھا كل الأحداث والظروف التاریخیة التي عاشھ
والتراث في اللغة مشتق من مادة ورث  , (٤١)منذ قدیم الزمان 
والإرث ھي  ألفاظ عربیة , والموروث, والمیراث, فالتوارث
وجاءت , (٤)مترادفة تعنى ما یورث سواء كان مادیا أو معنویا 
كلمة التوارث في القرآن الكریم لتشمل العلم والحسب كما وردت 
یرثني "زكریا علیة السلام في قولھ  في سورة مریم على لسان
( ١)سورة مریم " ویرث من آل یعقوب واجعلھ رب رضیا 
  .والتراث بمعناه الشامل ھو ما تركھ السلف للخلف
وتمثل , ھي تلك الأزیاء التي ترتدیھا الشعوب :الأزیاء التراثیة
جزءا مھما من تاریخ وھویة وثقافة الشعب ونتاجھ الحضاري عبر 
میز بأصالتھا وتنوعھا الكبیر جدا وخصوصا النسائیة وتت, القرون
حیث لكل منطقة تصامیمھا الخاصة بھا مع وجود بعض , منھا
الأزیاء والقواسم المشركة بین بعض المناطق، كما تتمیز ھذه 
الأزیاء بصناعتھا الیدویة المتقنة وزخارفھا المبنیة على التاریخ 
  (٠١)والمعتقدات البیئیة 
 .الأزیاء التراثیة  –التراث  –التصمیم الزخرفى :حیة الكلمات المفتا
  :الإطار النظري
التراث ھو ترسانة  المعرفة الانسانیة التي تتسلح بھا الجماعة     
وتتوارثھا  جیلا بعد جیل لتنتج مجموعة من القیم والفنون تمیز ھذه 
وتشكل ازیاء التراث خطابا ثقافیا ھاما لا یقل عن ( ٣١)الجماعات 
العمارة والادب فھي كالظواھر الثقافیة توصل كما ھائلا من فن 
المعلومات على المستویین المادي والرمزي لأى مجتمع من 
، فالتراث الشعبي لھ سحره الخاص النابع من صدقھ (٢)المجتمعات 
واصالتھ فھو تعبیر فنى لوجدان الشعب في صورة اشكال ورموز 
قى بأضوائھا على صور الحیاة ، تل(٨)لھا دلالاتھا الرمزیة الخاصة 
الاجتماعیة والفكریة والحضاریة النابعة من الجذور التاریخیة 
والظروف الجغرافیة فلكل حضارة ازیاؤھا المنسجمة مع اوضاعھا 
، فالزي الفلسطیني بتطریزاتھ واشكالھ المختلفة  (٤١)وافكارھا 
سمھ  یلاحظ انھ لا ینفصل عن محیطھ ولا عن ثقافیھ المتوارثة فھو
وھو ( ٧) من سمات الشعب الفلسطیني  وجزء من تراثھ الوطني
فالزي تعبیر (  ٦١) أیضا حامل للھویة الثقافیة  وشاھد على التاریخ 
منذ القدم فھناك نقش على مقبرة خنم عن ارتباط الانسان بارضھ 
سنھ قبل ٠٠٩١حتبھ الثاني من عھد سنوسرت الثاني یعود الى 
نقش جماعھ من الكنعانیین یلبس النساء أثواب المیلاد وفیھا یمثل ال
قصیره مزخرفھ بزخارف ھندسیھ طولیھ وھذه المیزة تعتبر من اھم 
ممیزات فن التطریز على الأزیاء الفلسطینیة المعاصرة ویلبسن 
أحذیة ویربطون رؤوسھم بعصبھ العقال وظل الزى الفلسطیني 
د ارتدت یتطور خلال العصور المختلفة ففي عصر ھارون الرشی
، وقد ظل التراث (٩)النساء الثیاب الحریریة العالیة الفضفاضة 
الشعبي الفلسطیني یتناقلھ الاجیال محتفظا بأصالتھ ووجوده ولا 
یزال یتوارثھ الأفراد والجماعات والشعوب،  وخاصھ في الریف 
  (٢. )والمدن الصغیرة والأحیاء القدیمة
  :الزخارف الفلسطینیة 
ن التراثیة  باستخدام الوحدات المستمدة من البیئة تتمیز الفنو     
التي تعیش فیھا ویغلب استعمالھا في المنتجات التي تفرض 
فالأثواب الفلسطینیة یظھر من خلالھا تواجد فصول ( ٦)صناعتھا 
السنة الاربعة عبر استخدام اوراق الاشجار واجنحة العصافیر 
عبر وجود الزخارف  وبنظرة اعمق تظھر الالھة الكنعانیة القدیمة
الھندسیة وصنفت أھم زخارف التراث الفلسطیني والتي یطلق علیھا 
العروق والتي تتكون من عنصر او مجموعة العناصر الزخرفیة 
، تتكرر مع بعضھا كوحده باتجاه رأسي او عرضي وبعرض منتظم
ویكن تقسیم ھذه العروق اما الى السناسل وھى العرق الذى یترواح 
حبات ووظیفتھا الفصل بین اجزاء التطریز ،او  ٥:١عرضھ ما بین
   (٩) .حبة عروق طرفیة دائما ٦١:٦النفانیف وتتراوح ما بین 
  
  یوضح العروق والسناسل والنفانیف( ١)شكل 
  النفانیف             السناسل                العروق               
    -:ومن نماذج العروق
وأھمھا المثلث ثم النجمة الثمانیة والدائرة : العروق الھندسیة  -١
والمربع والمعین ومن الخطوط المستقیم والمتعرج والمتقاطع 
  .والمسنن وما الیھا 
والتي یعبر عنھا النخل والسعف أو : عروق النبات والثمر  -٢
رو الجرید وشكلھا أقرب الى التجرید طبعا بالإضافة الى الذرة والس
  .والعنب والزیتون والبرتقال وسنابل القمح 
عرق الحنون وعین البقرة وقاع فنجان : عروق الأزھار ومنھا  -٣
القھوة والزھرة المربعة الریشیة وخیمة الباشا والزنبقة وعرق 
  .التوت وعرق الورد وعرق الدوالي 
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ومنھا الحمام وھو الشكل الغالب ثم الدیك والعصافیر : الطیور -٤
  .الحبش ورجل الدجاجة  ودیك
وقلما یصادف من الحیوان غیر السبع والحصان : الحیوانات -٥
  .وكذا عین الجمل وخفھ ورأس الحصان والحلزون
  (٩()نماذج متنوعة من زخارف التراث الفلسطیني)  (٢)شكل 
  
  (١١( )نماذج متنوعة من زخارف التراث الفلسطیني)  (١)صورة 
  
  نماذج من الأردیة الفلسطینیة المطرزة بالزخارف( ٢)صورة 
  (٧١)                 (        ٧)                      (٨١)
 –البیج )وتعد الألوان الاكثر استخداما  في الثیاب الفلسطینیة ھي 
البرتقالي  –الأبیض  –الأصفر الكموني  –الأحمر الناري  –الأسود 
 –الأرجواني  –النیلي  –الكحلي  –الأخضر  –النبیتي  – المحمر
، وتتمیز كل منطقة  فلسطینیة بالوان وزخارف  عن (الأزرق 
غیرھا من المناطق على سبیل المثال اللون الاحمر لرام الله 
  (٥١).والاحمر البرتقالي لبئر السبع 
اما الغرز المستخدمة في التطریز على الأزیاء الفلسطینیة      
وھي الأساس الذي ( القطبة)فتعرف باللھجة الشعبیة الفلسطینیة 
یعطي في النھایة الشكل العام للوحدات الزخرفیة المطرزة فالقطبة 
تشكل نقطھ لونیھ ومجموعة قطب تكون وحده زخرفیھ ومجموعة 
وحدات زخرفیھ تكون زخارف الثوب وأنواع الغرز عدیده أھمھا  
غرزة السنسال  -( الحشو)غرزة اللف  -( الصلبیة)الغرزة الفلاحیة 
 - ( الزجراج) غرزة الزكزاك  -( الفرع)غرزة المد  - ( السلسلة) 
  (٢(.)النباتة)غرزة التنبیتھ 
یحتل التصمیم الزخرفي مكانة متمیزة بین الفنون حیث یسھم     
ویعتبر التطریز من الفنون , بكل أبعاده في إثراء العمل الفني
النسیج فھو من فنون الرسم التي تعتمد على  الأساسیة للزخرفة على
الخیوط والخامات الأخرى كالأشرطة والخرز والترتر وغیرھا في 
زخرفة كل من الملابس والمفروشات والتطریز عرف منذ قدیم 
لذلك نجد أن أغلب الأزیاء التراثیة تعتمد على فن (  ٥).الزمان
مربع من التطریز وعموما تمیزت الملابس الفلسطینیة بوجود 
الزخارف في منطقة الصدر وكنارات من الزخارف في الأكمام 
  (٨١ .)والذیل 
 ydutS lacitcarP
بعد دراسة لأنواع الزخارف التي تمیز بھا الزى الفلسطیني قامت 
تصمیم ( ٢١)الباحثة بتصمیم مجموعة من الاسكتشات وعددھا 
ت الزخرفیة موضوع الدراسة تتسم بالمعاصرة كما تم توزیع الوحدا
في ( برنامج الفوتوشوب)علیھا مستفیدة من تقنیات الحاسب الآلي 
كما تم بناء واعداد استبیان , التلوین وتوزیع الوحدات الزخرفیة
موجھ للأساتذة المتخصصین في مجال الملابس والنسیج بھدف 
استطلاع الرأي في التصمیمات المقترحة والتعرف على ما حققتھ 
والتوصل الى أفضل اختیارات وفقا لأعلى نسب ، نجاح من
وقد تم تطبیق الاستبیان بعد التأكد ، احصائیة وتنفیذ تلك التصمیمات
وقیاس شمولیة بنود الاستبیان وفیما یلى عرض لتلك , من صدقھ
  : التصمیمات
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  التصمیم الرابع  التصمیم الثالث  التصمیم الثاني  التصمیم الأول
        
 
  التصمیم الثامن  التصمیم السابع  التصمیم السادس  یم الخامسالتصم
        
  التصمیم الثاني عشر  التصمیم الحادي عشر  التصمیم العاشر  التصمیم التاسع
        
الوحدات الزخرفیة المستخدمة في ( ١)ویوضح ملحق رقم 
التصمیمات ومصدر الاقتباس ومقترحات التنفیذ لكل تصمیم على 
  .حده 
الأساتذة المتخصصین  عد ذلك تم عرض التصمیمات السابقة علىب
محكم بھدف معرفة ( ٢١)في مجال الملابس والنسیج  وعددھم 
أسماء السادة ( ٢)أفضل التصمیمات للتنفیذ ویوضح ملحق 
المتخصصین محكمي الاستبیان والتصمیمات وفیما یلى عرض 
  .لنتائج التحكیم
لاستبیان في صورتھ الأولیة تم عرض ا : صدق الاستبیان:أولا 
على الأساتذة المتخصصین في مجال الملابس والنسیج، وذلك 
ملائمة محاور الاستبیان لقیاس ما وضع : لإبداء أراءھم فیما یلى 
من أجلھ، مدى وضوح الصیاغة اللغویة وسلامة التعبیر، شمولیة 
الاستبیان على عبارات للإجابة على مدى تحقق عناصر وأسس 
مات، القیم الابتكاریة، الجوانب التقنیة، مدى انتماء العبارات التصمی
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للمحاور من عدمھا، إمكانیة تعدیل أو صیاغة أو حذف أو إضافة 
عبارات جدیدة لیصبح الاستبیان أكثر قدرة على تحقیق الغرض 
الذي وضع من أجلھ، وقد تم إجراء التعدیلات اللازمة وفقا لآراء 
ل على الاستبیان في صورتھ النھائیة، الأساتذة المتخصصین للحصو
وفیما یلى عرض لنتائج نتائج صدق الاستبیان ( ٣)ویوضح ملحق 
  :تحكیم التصمیمات المقترحة 
تم تحلیل آراء أفراد عینة البحث :نتائج تحكیم التصمیمات : ثانیا 
من السادة المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في 
زخارف  الأزیاء "ي استبانات حول مجال الملابس والنسیج ف
وقامت الباحثة "الفلسطینیة كمصدر تراثي لإثراء ملابس النساء 
تم بتحلیل آراء أفراد عینة البحث وفقا لمقیاس ثلاثي متدرج،  وقد 
" غیر ملائم، ملائم إلى حد ما، ملائم"التصحیح على مقیاس 
بطرح  وذلك، على الترتیب، وتم حساب المدى( ١، ٢، ٣) بأوزان 
، ثم قسمة (٢=  ١ – ٣)أصغر وزن من أعلى وزن في المقیاس 
بھدف تحدید الطول الفعلي لكل مستوى،  ( ٣)على ( ٢)المدى 
غیر "، وھذا یعنى أن المستوى (تقریبا ً  ٧٦٫٠=  ٣  ٢)وكانت 
، وأن المستوى (٧٦٫٠+  ١)وأقل من ( ١)یقع بین القیمة " ملائم 
+  ٧٦٫١)وأقل من ( ٧٦٫١)لقیمة یقع بین ا" ملائم إلى حد ما "
، (٠٫٣)إلى ( ٤٣٫٢)بین القیمة " ملائم  "، ویقع المستوى (٧٦٫٠
وبذلك یكون الوزن المرجح لإجابات كل عبارة من العبارات على 
  :النحو التالي
(     ملائم إلى حد ما) ٣٣٫٢ – ٧٦٫١    - (    غیر ملائم) ٦٦٫١ – ١
  (ملائم) ٣ – ٤٣٫٢-
 stluseR
  :تحقیق محاور الاستبانة في التصمیمات المقترحة 
للتأكد من تحقیق محاور الاستبانة في التصمیمات المقترحة،  قامت 
الباحثة  بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل بند من بنود 
عدد التصمیمات )الاستبانة باستخدام التكرارات الكلیة لكل عنصر 
لاثي متدرج حیث عدد المحكمین وفقا ً لمقیاس ث( عدد المحكمین×
  (:٣)و( ٢)و( ١)وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول ( ٢١)
اتفاق آراء السادة : یتبین ( ٣)والشكل البیانى ، (١)من الجدول 
حیث جاءت تقییمات ، المحكمین حول تحقیق المحور الأول
معاملات الجودة مرتفعة لجمیع البنود ووقعت جمیعھا في مستوى 
   - % ٠٩٫١٩)م، وتراوحت معاملات الاتفاق ما بین نسبة ملائ
، (٣٨٫٢ – ٦٧٫٢)وتراوح المتوسط المرجح  ما بین %( ١٢٫٤٩
تحقیق عناصر وأسس التصمیم في التصمیمات  مما یوضح
  .المقترحة وفقا  ًلآراء السادة المحكمین
 
لخاص بعناصر وأسس التصمیم وفقا ًلآراء المحكمین حول المتوسطات المرجحة ومعاملات الجودة لعناصر المحور الأول ا(: ١)جدول 
  .التصمیمات المقترحة
















تحقق الوحدة في عناصر التصمیم  -١
 ملائم %٦٣٫٢٩ ٧٧٫٢ ٩٩٣ ٧ ٩١ ٨١١ (الخامة -اللون  -الخط )ة الأساسی
 ملائم %٣١٫٢٩ ٦٧٫٢ ٨٩٣ ٨ ٨١ ٨١١ ترابط مساحات التصمیم -٢
تناسب الوحدة الزخرفیة مع التصمیم  -٣
 ملائم %١٢٫٤٩ ٣٨٫٢ ٧٠٤ ٥ ٥١ ٤٢١ المقترح
مناسبة أماكن توزیع الزخارف على  -٤
 ملائم %٦٠٫٣٩ ٩٧٫٢ ٢٠٤ ٧ ٦١ ١٢١ التصمیم
 ملائم %٠٩٫١٩ ٦٧٫٢ ٧٩٣ ١١ ٣١ ٠٢١ حقیق الاتزان في التصمیمت -٥
  
  
  .المتوسطات المرجحة لبنود المحور الأول الخاص بعناصر وأسس التصمیم وفقا ًلآراء المحكمین حول التصمیمات المقترحة(: ٣)شكل 


















 ملائم %٨٥٫٩٨ ٩٦٫٢ ٧٨٣ ٤١ ٧١ ٣١١ یحقق التصمیم ابتكارا في مجال تصمیم الأزیاء -١
 ملائم %٤٤٫١٩ ٤٧٫٢ ٥٩٣ ٩ ٩١ ٦١١ یرتبط التصمیم الزخرفي بمصدر الاقتباس -٢
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 ملائم %٤٧٫٠٩ ٢٧٫٢ ٢٩٣ ١١ ٨١ ٥١١ یحقق التصمیم نوع من المعاصرة والأصالة -٣
 ملائم %٧٩٫٠٩ ٣٧٫٢ ٣٩٣ ٠١ ٩١ ٥١١ ملائمة خطوط التصمیم لاتجاھات الموضة -٤
 ملائم %٤٧٫٠٩ ٢٧٫٢ ٢٩٣ ٨ ٤٢ ٢١١ امملائمة التصمیم للذوق الع -٥
  
  
  .المتوسطات المرجحة لبنود المحور الثاني الخاص بالقیم الابتكاریة وفقا ًلآراء المحكمین حول التصمیمات المقترحة(: ٤)شكل 
اتفاق آراء السادة : یتبین( ٤)والشكل البیاني ( ٢)من الجدول 
المحكمین حول تحقیق المحور الثاني الخاص بالقیم الابتكاریة في 
التصمیمات المقترحة، حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة 
( ملائم)للتصمیمات المقترحة مرتفعة ووقعت جمیعھا في مستوى 
ن المرجح، وتراوحت معاملات بناءا ً على التدرج الثلاثي للوز
وتراوح المتوسط %( ٤٤٫١٩   -% ٨٥٫٩٨)الاتفاق ما بین نسبة 
، مما یوضح تحقیق القیم (٤٧٫٢ – ٩٦٫٢)المرجح  ما بین 
  .الابتكاریة في التصمیمات المقترحة وفقا  ًلآراء السادة المحكمین


















تتناسب خامات التصمیم المقترحة  -١
 ملائم %٧٦٫١٩ ٥٧٫٢ ٦٩٣ ٩ ٨١ ٧١١ معا ً 
مناسبة أسلوب تنفیذ التصمیم  -٢
 ملائم %٦٠٫٣٩ ٩٧٫٢ ٢٠٤ ٩ ٢١ ٣٢١ الزخرفي مع القطعة الملبسیة
مناسبة ألوان الوحدات مع ألوان  -٣
 ملائم %١٩٫٤٩ ٥٨٫٢ ٠١٤ ٦ ٠١ ٨٢١ التصمیم المقترح
  
  
  .لآراء المحكمین حول التصمیمات المقترحة المتوسطات المرجحة للمحور الثالث الخاص بتقنیات التنفیذ وفقا ً (: ٥)شكل 
اتفاق آراء السادة : یتبین( ٥)والشكل البیاني ( ٣)من الجدول 
المحكمین حول تحقیق بنود المحور الثالث الخاص بتقنیات التنفیذ 
للتصمیمات المقترحة، حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة 
( ملائم)وى للتصمیمات المقترحة مرتفعة ووقعت جمیعھا في مست
بناءا ً على التدرج الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات 
وتراوح المتوسط %( ١٩٫١٩   -% ٧٦٫١٩)الاتفاق ما بین نسبة 
، مما یوضح تحقیق تقنیات التنفیذ (٥٨٫٢ – ٥٧٫٢)المرجح  ما بین 
  .للتصمیمات المقترحة وفقا  ًلآراء السادة المحكمین
  مقترحةالتقییم الكلى للتصمیمات ال
 عن طریق حساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل تصمیم
عدد عناصر الاستبانة )باستخدام التكرارات الكلیة لكل تصمیم 
وفقا ً لمقیاس ثلاثي متدرج جاءت النتائج كما ھو ( عدد المحكمین×
  (:٤)مبین في الجدول 
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  .رحة وفقا ًللتقییم الكلى للمحكمینالمتوسطات المرجحة ومعاملات الجودة للتصمیمات المقت(: ٤)جدول 
التصمیمات 
 المقترحة




  المتوسط المرجح المئوي




 غیر ملائم ملائم إلى حد ما ملائم التصمیمات
 ٤ ملائم %١٠٫٧٩ ١٩٫٢ ٤٥٤ ١ ٢١ ٣٤١ ١التصمیم   
 ٥ ملائم %٥١٫٦٩ ٨٨٫٢ ٠٥٤ ١ ٦١ ٩٣١ ٢تصمیمال   
 ٨ ملائم %٦٦٫٤٩ ٤٨٫٢ ٣٤٤ ٦ ٣١ ٧٣١ ٣التصمیم   
 ٧ ملائم %٩٠٫٥٩ ٥٨٫٢ ٥٤٤ ٣ ٧١ ٦٣١ ٤التصمیم   
 ٩ ملائم %٥٧٫٦٨ ٠٦٫٢ ٦٠٤ ٧١ ٨٢ ١١١ ٥التصمیم   
 ٣ ملائم %٢٢٫٧٩ ٢٩٫٢ ٥٥٤ ٠ ٣١ ٣٤١ ٦التصمیم   
ملائم إلى حد  %١٢٫٥٧ ٦٢٫٢ ٢٥٣ ٣٤ ٠٣ ٣٨ ٧التصمیم   
 ٢١ ما
 ١ ملائم %٦٣٫٩٩ ٨٩٫٢ ٥٦٤ ٠ ٣ ٣٥١ ٨التصمیم   
 ٠١ ملائم %٧٤٫٥٨ ٦٥٫٢ ٠٠٤ ٧١ ٤٣ ٥٠١ ٩التصمیم   
 ٢ ملائم %٣٩٫٨٩ ٧٩٫٢ ٣٦٤ ٠ ٥ ١٥١ ٠١التصمیم   
 ٦ ملائم %٠٣٫٥٩ ٦٨٫٢ ٦٤٤ ٢ ٨١ ٦٣١ ١١التصمیم   
 ١١ مملائ %٥٥٫٣٨ ١٥٫٢ ١٩٣ ٤٢ ٩٢ ٣٠١ ٢١التصمیم   
  
  .معاملات الجودة للتصمیمات المقترحة وفقا ًللتقییم الكلى للمحكمین(: ٦)شكل 
اتفاق آراء السادة : یتبین( ٤)والشكل البیاني ( ٤)من الجدول 
وجاءت تقییمات معاملات ، المحكمین حول التصمیمات المقترحة
الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة، حیث وقعت معظم 
، وتراوحت معاملات الاتفاق ما بین (ملائم)مستوى التصمیمات في 
وتراوحت قیم المتوسط المرجح %( ٦٣٫٩٩  - %  ١٢٫٥٧)نسبة 
الأفضل بمتوسط ( ٨)، وجاء التصمیم (٧٩٫٢ – ٦٢٫٢)ما بین 
( ٠١)، یلیھ التصمیم %(٦٣٫٩٩)ومعامل جودة ( ٨٩٫٢)مرجح 
، ثم التصمیم %(٣٩٫٨٩)ومعامل جودة ( ٧٩٫٢)بمتوسط مرجح 
، یلیھ %(٢٢٫٧٩)ومعامل جودة ( ٢٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ٦)
، %(١٠٫٧٩)ومعامل جودة ( ١٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ١)التصمیم 
ومعامل جودة ( ٨٨٫٢)بمتوسط مرجح ( ٢)ثم التصمیم 
. ،ویلى ذلك باقي التصمیمات حسب معاملات الجودة%(٥١٫٦٩)
ویوضح وقد تم تنفیذ التصمیمات التي حصلت على أعلى نسب، 
  . لجدول التالي صور للتصمیمات المنفذةا
  التصمیم الخامس  التصمیم الرابع  التصمیم الثالث  التصمیم الثاني  التصمیم الأول
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  شكل الوحدات الزخرفیة المنفذة
      
تم تنفیذ الوحدة الزخرفیة 
بالتطریز الیدوي بغرزة 
الصلیبة على قماش الایتامین 
الصدر وتنسیلھ  وذلك على 
  ونھایة البلوزة
تم تنفیذ الوحدة الزخرفیة 
بالتطریز الیدوي بغرزة 
الصلیبة على قماش الایتامین 
وتنسیلھ  وذلك على الصدر مع 
اضافة شرائط من التطریز 
الآلي على حردة الإبط ونھایة 
  البلوزة وعلى الجونلة
الشال المنفذ على شكل 
مثلث تم إضافة 
شریطین من التطریز 
ارف ھندسیة الآلي بزخ
على طرفي المثلث 
ویمكن ارتداؤه بلفھ 
  حول الجسم
تم تنفیذ الوحدة 
الزخرفیة بالتطریز 
الیدوي بغرزة الصلیبة 
على قماش الایتامین 
وتنسیلھ  وذلك على 
  صدر الجلیة
تم إضافة شریطین من التطریز 
الآلي على طرفي مرد الجاكیت  
  وفى نھایة البنطلون
لتنفیذ تم عرض النماذج المنفذة السابقة وعددھا بعد اتمام مراحل ا    
تصمیمات على الأساتذة المتخصصین في مجال الملابس في ( ٥)
وكذلك مجموعة من المستھلكات بھدف معرفة مدى , كلیات مختلفة
تحقیق التصمیمات المنفذة لأھداف البحث، وقد استلزم ذلك بناء 
خر للمستھلكات وقد وآ, وإعداد استبیان موجھ إلى السادة المحكمین
تم تطبیق الاستبیان بعد التأكد من صدقھ، وقد استخدم میزان تقدیر 
, ثلاثي للاستبیان حیث یتضمن ثلاث مستویات للإجابة
،ویوضح ملحق (غیر موافق -موافق إلى حد ما -موافق)وھي
، أسماء السادة المتخصصین محكمي الاستبیان والتصمیمات(٢)
وثبات استبیان التصمیمات المنفذة   نتائج صدق( ٣)ویوضح ملحق 
  :وفیما یلى عرض لنتائج تحكیم التصمیمات المنفذة 
من وجھة نظر  تحقیق بنود الاستبانة في التصمیمات المنفذة 
  المحكمین
للتأكد من تحقیق بنود الاستبانة في التصمیمات المنفذة، تم  حساب 
بانة المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل بند من بنود الاست
عدد ×عدد التصمیمات )باستخدام التكرارات الكلیة لكل بند 
وفقا  ًلمقیاس ثلاثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین ( المحكمین
  (:٥)في الجداول 
 









 %(معامل الجودة )
درجة 




 ملائم %٠٠٫٥٩ ٥٨٫٢ ١٧١ ٢ ٥ ٣٥ یُظھر التصمیم سمات التراث الفلسطیني بروح معاصر -١
 ملائم %٧٦٫٦٩ ٠٩٫٢ ٤٧١ ٢ ٢ ٦٥ الزخارف حققت دور أساسي وجمالي في التصمیم -٢
 ملائم %٧٦٫٦٩ ٠٩٫٢ ٤٧١ ١ ٤ ٥٥ مناسبة أماكن توزیع الزخارف على التصمیم -٣
 ملائم %٨٧٫٧٩ ٣٩٫٢ ٦٧١ - ٤ ٦٥ أسلوب تنفیذ الزخارف یثرى التصمیم جمالیا ً  -٤
 ملائم %٤٤٫٤٩ ٣٨٫٢ ٠٧١ ٣ ٤ ٣٥ تتماشى ألوان التصمیم الزخرفي مع ألوان التراث الشعبي -٥
ألوان الوحدات مع ألوان الخامة مع ألوان التراث مناسبة  -٦
 ملائم %٧٦٫٦٩ ٠٩٫٢ ٤٧١ ١ ٤ ٥٥ الشعبي
 ملائم %٢٢٫٧٩ ٢٩٫٢ ٥٧١ ١ ٣ ٦٥ توافق جمیع خامات التصمیم معا ً  -٧
 ملائم %٢٢٫٧٩ ٢٩٫٢ ٥٧١ ١ ٣ ٦٥ صلاحیة التصمیم للتسویق -٨
 ملائم %٠٠١ ٠٠٫٣ ٠٨١ - - ٠٦ سنة ٥٣ - ٠٢ملائمة التصمیم للفئة العمریة من  -٩
اتفاق آراء السادة : یتبین( ٧)والشكل البیاني ( ٥)ن الجدول 
المحكمین حول تحقیق بنود الاستبانة في التصمیمات المنفذة، حیث 
جاءت تقییمات معاملات الجودة للتصمیمات المقترحة مرتفعة 
بناءا ً على التدرج ( ملائم)لجمیع البنود ووقعت جمیعھا في مستوى 
زن المرجح، وتراوحت معاملات الاتفاق ما بین نسبة الثلاثي للو
 ٣٨٫٢)وتراوح المتوسط المرجح  ما بین %( ٠٠١  -%  ٤٤٫٤٩)
، مما یوضح تحقیق عناصر الاستبانة في التصمیمات (٠٫٣ –
  .المنفذة وفقا  ًلآراء السادة المحكمین
  التقییم الكلى للتصمیمات المنفذة وفقا ًلآراء المحكمین  
ریق حساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل وتم ذلك عن ط
عدد عناصر )باستخدام التكرارات الكلیة لكل تصمیم  تصمیم
وجاءت ، وفقا ً لمقیاس ثلاثي متدرج( عدد المحكمین×الاستبانة 
  .(٦)نتائج كما ھو مبین في الجدول ال
اتفاق آراء السادة : یتبین( ٨)والشكل البیاني ( ٦)من الجدول و
وجاءت تقییمات معاملات ، ول التصمیمات المنفذةالمحكمین ح
الجودة للتصمیمات المنفذة مرتفعة، حیث وقعت جمیع التصمیمات 
، وتراوحت معاملات الاتفاق ما بین نسبة (ملائم)في مستوى 
وتراوحت قیم المتوسط المرجح ما بین %( ٠٠١  - %%  ٨٢٫٢٩)
ث ، مما یوضح إمكانیة توظیف زخارف الترا(٠٫٣ – ٧٧٫٢)
الأفضل ( ١)وجاء التصمیم . الفلسطیني في ملابس السیدات
، یلیھ التصمیم %(٠٠١)ومعامل جودة ( ٠٫٣)بمتوسط مرجح 
، ثم %(٧٧٫٨٩)ومعامل جودة ( ٦٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ٥)
ومعامل جودة ( ٣٩٫٢)بمتوسط مرجح ( ٣)التصمیم 
( ٧٨٫٢)بمتوسط مرجح ( ٢)یلیھ التصمیم  ،%(٣٥٫٧٩)
بمتوسط مرجح ( ٤)، ثم التصمیم %(٨٦٫٥٩)ومعامل جودة 
  %(.٨٢٫٢٩)ومعامل جودة ( ٧٧٫٢)
  التقییم الكلى للتصمیمات المنفذة وفقا ًلآراء المستھلكات 
وتم ذلك عن طریق حساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل 
عدد عناصر )باستخدام التكرارات الكلیة لكل تصمیم  تصمیم
وجاءت ، ا ً لمقیاس ثلاثي متدرجوفق( عدد المستھلكات×الاستبانة 
  (:٧)النتائج كما ھو مبین في الجدول 
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.المتوسطات المرجحة لعناصر الاستبانة وفقا ًلآراء المحكمین حول التصمیمات المنفذة(: ٥)شكل 




















 ١ ملائم %٠٠١ ٠٠٫٣ ٤٢٣ - - ٨٠١ ١تصمیم
 ٤ ملائم %٨٦٫٥٩ ٧٨٫٢ ٠١٣ ٣ ٨ ٧٩ ٢تصمیم
 ٣ ملائم %٣٥٫٧٩ ٣٩٫٢ ٦١٣ - ٨ ٠٠١ ٣تصمیم
 ٥ ملائم %٨٢٫٢٩ ٧٧٫٢ ٩٩٢ ٨ ٩ ١٩ ٤تصمیم
 ٢ ملائم %٧٧٫٨٩ ٦٩٫٢ ٠٢٣ - ٤ ٤٠١ ٥تصمیم
  
  .معاملات الجودة للتصمیمات المنفذة وفقا ًللتقییم الكلى للمحكمین(: ٨)شكل 


















 ١ ملائم %١٨٫٨٩ ٦٩٫٢ ٢٣٣ - ٤ ٨٠١ ١تصمیم
 ٤ ملائم %٤٦٫٤٩ ٤٨٫٢ ٨١٣ ٢ ٤١ ٦٩ ٢تصمیم
 ٢ ملائم %٢٦٫٧٩ ٣٩٫٢ ٨٢٣ - ٨ ٤٠١ ٣تصمیم
 ٥ ملائم %٩٢٫٩٨ ٨٦٫٢ ٠٠٣ ٨ ٠٢ ٤٨ ٤تصمیم
 مكرر ٢ ملائم %٢٦٫٧٩ ٣٩٫٢ ٨٢٣ - ٨ ٤٠١ ٥تصمیم
  
  .معاملات الجودة للتصمیمات المنفذة وفقا ًللتقییم الكلى للمستھلكات(: ٧)شكل 
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مستھلكات اتفاق آراء ال: یتبین( ٩)والشكل البیاني ( ٧)من الجدول 
حول التصمیمات المنفذة حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة 
للتصمیمات المنفذة مرتفعة، ووقعت معظم التصمیمات في مستوى 
  - %  ٩٢٫٩٨)، وتراوحت معاملات الاتفاق ما بین نسبة (ملائم)
 – ٨٦٫٢)وتراوحت قیم المتوسط المرجح ما بین %( ١٨٫٨٩
زخارف التراث الفلسطیني في ، مما یوضح إمكانیة توظیف (٦٩٫٢
الأفضل بمتوسط مرجح ( ١)ملابس السیدات، وجاء التصمیم 
( ٥، ٣)، یلیھ التصمیمین %(١٨٫٨٩)ومعامل جودة ( ٦٩٫٢)
لكل منھما، %( ٢٦٫٧٩)ومعامل جودة ( ٣٩٫٢)بمتوسط مرجح 
ومعامل جودة ( ٤٨٫٢)بمتوسط مرجح ( ٢)یلیھم التصمیم 
ومعامل ( ٨٦٫٢)وسط مرجح بمت( ٤)، ثم التصمیم %(٤٦٫٤٩)
  %(.٩٢٫٩٨)جودة 
  تفسیر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض للبحث 
  :تفسیر النتائج المرتبطة باختبار الفرض الأول للبحث -١
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین "والذى ینص على أنھ 
استجابات المتخصصین على التصمیمات المقترحة من توظیف 
  ."ني في ملابس السیداتزخارف التراث الفلسطی
" ٢كا"وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
استجابات المتخصصین على التصمیمات الدلالة الفروق بین 
  (:٨)المقترحة، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجدول 
 .التصمیمات المقترحةلدلالة الفروق بین استجابات المتخصصین على " ٢كا"نتائج اختبار (: ٨)جدول 
التصمیمات 
 المقترحة
 "٢كا"اختبار  درجة الملائمة
 مستوى الدلالة درجات الحریة (٢كا)قیمة  غیر ملائم ملائم إلى حد ما ملائم
 ١ ٢١ ٣٤١ ١التصمیم
 ١٠٠٫٠ ٢٢ ٢٤٫٠١٣
 ١ ٦١ ٩٣١ ٢التصمیم
 ٦ ٣١ ٧٣١ ٣التصمیم
 ٣ ٧١ ٦٣١ ٤التصمیم
 ٧١ ٨٢ ١١١ ٥التصمیم
 - ٣١ ٣٤١ ٦التصمیم
 ٣٤ ٠٣ ٣٨ ٧التصمیم
 - ٣ ٣٥١ ٨التصمیم
 ٧١ ٤٣ ٥٠١ ٩التصمیم
 - ٥ ١٥١ ٠١التصمیم
 ٢ ٨١ ٦٣١ ١١التصمیم
 ٤٢ ٩٢ ٣٠١ ٢١التصمیم
 
وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین ( ٨)یتبین من الجدول 
رحة من توظیف استجابات المتخصصین على التصمیمات المقت
 "زخارف التراث الفلسطیني في ملابس السیدات، حیث بلغت قیمة 
، مما یدل على وجود (١٠٠٫٠)ومستوى الدلالة ( ٢٤٫٠١٣) "٢كا
  .فروق معنویة بین التصمیمات المقترحة
  .ونتائجھ یتبین تحقق الفرض الأول للبحث( ٨)من الجدول 
  :بحثتفسیر النتائج المرتبطة باختبار الفرض الثاني لل -٢
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین "والذى ینص على أنھ 
المتخصصین على التصمیمات المنفذة من توظیف زخارف التراث 
  ."الفلسطیني في ملابس السیدات
" ٢كا"وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
استجابات المتخصصین على التصمیمات الدلالة الفروق بین 
  (:٩)ذة، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجدول المنف
 .لدلالة الفروق بین استجابات المتخصصین على التصمیمات المنفذة" ٢كا"نتائج اختبار (: ٩)جدول 
التصمیمات 
 المقترحة
 "٢كا"اختبار  درجة الملائمة
 مستوى الدلالة درجات الحریة (٢كا)قیمة  غیر ملائم ملائم إلى حد ما ملائم
 - - ٨٠١ ١تصمیمال
 ١٠٠٫٠ ٨ ٨٦٫٣٣
 ٣ ٨ ٧٩ ٢التصمیم
 - ٨ ٠٠١ ٣التصمیم
 ٨ ٩ ١٩ ٤التصمیم
 - ٤ ٤٠١ ٥التصمیم
وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین ( ٩)یتبین من الجدول 
استجابات المتخصصین على التصمیمات المنفذة من توظیف 
 "حیث بلغت قیمة زخارف التراث الفلسطیني في ملابس السیدات، 
، مما یدل على وجود (١٠٠٫٠)ومستوى الدلالة ( ٨٦٫٣٣) "٢كا
  .فروق معنویة بین التصمیمات المنفذة
  .ونتائجھ یتبین تحقق الفرض الثاني للبحث( ٩)من الجدول 
  :تفسیر النتائج المرتبطة باختبار الفرض الثالث للبحث -٣
 توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین"والذى ینص على أنھ 
على التصمیمات المنفذة من توظیف  المستھلكاتاستجابات 
  ."زخارف التراث الفلسطیني فى ملابس السیدات
" ٢كا"وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
ستجابات المستھلكات على التصمیمات المنفذة، الدلالة الفروق بین 
  (:٠١)وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجدول 
 .لدلالة الفروق بین استجابات المستھلكات على التصمیمات المنفذة" ٢كا"نتائج اختبار (: ٠١)جدول 
التصمیمات 
 المقترحة
 "٢كا"اختبار  درجة الملائمة
 مستوى الدلالة درجات الحریة (٢كا)قیمة  غیر ملائم ملائم إلى حد ما ملائم
 - ٤ ٨٠١ ١التصمیم
 ١٠٠٫٠ ٨ ٠٢٫٢٤
 ٢ ٤١ ٦٩ ٢التصمیم
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 - ٨ ٤٠١ ٣التصمیم
 ٨ ٠٢ ٤٨ ٤التصمیم
 - ٨ ٤٠١ ٥التصمیم
وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین ( ٠١)یتبین من الجدول 
استجابات المستھلكات على التصمیمات المنفذة من توظیف زخارف 
 "٢كا "التراث الفلسطیني في ملابس السیدات، حیث بلغت قیمة 
، مما یدل على وجود فروق (١٠٠٫٠)لة ومستوى الدلا( ٠٢٫٢٤)
ونتائجھ یتبین ( ٠١)من الجدول . معنویة بین التصمیمات المنفذة
  .تحقق الفرض الثالث للبحث
  :تفسیر النتائج المرتبطة باختبار الفرض الرابع للبحث -٤
توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین آراء "والذى ینص على أنھ 
ت المنفذة من زخارف المتخصصین والمستھلكات في تصمیما
  ."التراث الفلسطیني
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل 
المتخصصین  آراءارتباط بیرسون لحساب معامل الارتباط بین 
وآراء المستھلكات في التصمیمات المنفذة، وجاءت النتائج كما ھو 
  (:١١)مبین في الجدول 
 .بین آراء المتخصصین وآراء المستھلكات في التصمیمات المنفذة العلاقة الارتباطیة(: ١١)جدول 
 العلاقة بین آراء
 المستھلكات
 العلاقةنوع  مستوى الدلالة (ر)معامل الارتباط 
 طردیة قویة ١٠٫٠ ٧٩٫٠ المتخصصین
ذات ( طردیة قویة)وجود علاقة ارتباطیة ( ١١)یتبین من الجدول 
ین وآراء المستھلكات في دلالة احصائیة بین آراء المتخصص
التصمیمات المنفذة من زخارف التراث الفلسطیني، حیث بلغت قیمة 
، مما یدل على عدم وجود (١٠٫٠)ومستوى الدلالة ( ٧٩٫٠) "ر"
اختلاف بین آراء المتخصصین والمستھلكات، ویعنى ذلك اتفاق 
  .المتخصصین والمستھلكات على التصمیمات المنفذة
  .ئجھ یتبین تحقق الفرض الرابع للبحثونتا( ١١)من الجدول 
 secnerefeR
   .القرآن الكریم .١
مھا و  ابتھال عبدالشكور أمین وزینب عبد الحفیظ فرغلي .٢
عالم , التراث الملبسي للمرأة في فلسطین: عبد الله الدباغ
  .الكتب
مجمع اللغة العربیة  –المعجم الوسیط : ابراھیم أنیس وآخرون .٣
  .م ٥٨٩١ –ة الطبعة الثالث –
 –دار صادر للطباعة والنشر   - ابن منظور لسان العرب  .٤
  . ٤٩٩١ –بیروت 
التصمیم والتطریز على أقمشة : ثریا سید نصر وآخرون  .٥
عالم الكتب القاھرة الطبعة "  دراسة فنیة تطبیقیة " الإیتامین 
  .م١١٠٢ -الأولى
احیاء التراث الشعبي في مجال : روایة على عبد الباقي .٦
المؤتمر  –المنسوجات باستخدام الحاسب الآلي  تصمیم
العربي السابع الدولي الرابع كلیة التربیة النوعیة جامعة 
  .م٢١٠٢المنصورة 
الفولكلور الفلسطیني بصمة لتأصیل : رمضان عبد الھادي  .٧
  م ٩٠٠٢- مؤسسة سلطان بن على العویس الثقافیة  –الھویة 
رؤیة : حراز   عبیر نجیب السعید –زینب أحمد عبد العزیز  .٨
جمالیة لإثراء ملابس طالبات الجامعة باستخدام موتیفات 
منفذة بغرزة الكنفاه مستوحاة من رموز الفن النوبي  مجلة 
  ٧١٠٢التصمیم الدولي  ینایر
الملابس : ولید ربیع,نبیل علقم , عمر حمدان, شریف كناعتھ .٩
بي التراث الشع, لجنة الأبحاث الاجتماعیة, الشعبیة الفلسطینیة
 .الفلسطیني
دراسة تحلیلیة للملابس الشعبیة بفرقة :شیماء محمود حلبیة  .٠١
بورسعید للفنون الشعبیة وتوظیفھا في تصمیم مفروشات  
 .٧١٠٢مجلة التصمیم الدولي  ینایر 
التراث الشعبي الفلسطیني تطریز : عبد السمیع أبو عمر  .١١
  م٧٧٩١-الطبعة الثانیة –مطبعة الشرق العربیة –وحلى 
الحلى التقلیدیة المكملة : مھا أحمد یحیى  –میرفت عیاش  .٢١
مؤتمر الفن والتراث الشعبي  –للأزیاء الشعبیة الفلسطینیة 
   ٢١٠٢- الفلسطیني 
التراكمیة في الفن الشعبي وتأثیرھا " مھا محمود ابراھیم  .٣١
مؤتمر فلادفیا الدولي السادس عشر " على المدخل النوبي
  .م٣١٠٢الاردن 
التراث الشعبي  –نجوى شكري محمد وسلوى ھنري جرجس  .٤١
لا زیاء الرجال في سوریا واقتباس تصمیمات منھا تنفذ 
مجلة علوم وفنون دراسات  –بأسلوب التشكیل على المانیكان 
  .وبحوث جامعة حلوان
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